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Для оценки темпов прироста показателей развития скоростно-силовых способностей, была ис-
пользована методика, предложенная В.И. Усачевым. 
Согласно методике В.И. Усачева процентный прирост показателей 10-15 % - происходит за 
счет естественного прироста и целенаправленной системы физического воспитания. Свыше 15% - 
за счет использования естественных сил природы и физических упражнений. 
Как видно на рисунке 1 темпы пророста показателей составили: «Бег 30 м» -16%, «Метание мя-
ча правой рукой» - 14%, «Метание мяча левой рукой» -10, % «Прыжок в длину» -15%, что также 
доказывает эффективность разработанной программы, направленной на развитие скоростно-
силовых способностей  детей дошкольного возраста. 
 
  
Рисунок – Темпы прироста показателей скоростно-силовых способностей 
 
Эффективность разработанной нами программы, направленной на развитие скоростно-силовых 
способностей у детей старшего дошкольного возраста  подтвердилась достоверным улучшением 
результатов тестирования в показателях: «Бег 30 м», «Метание мяча правой рукой», «Метание мя-
ча левой рукой», «Прыжок в длину» в сравнении с данными начала педагогического эксперимен-
та. 
Следовательно, это доказывает, что программа является эффективной для развития скоростно-
силовых способностей  детей старшего  дошкольного возраста. 
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Плаванье является ”медалеемким“ видом спорта для Беларуси, о чем  свидетельствуют резуль-













































































На олимпийских играх в Рио белорусские пловцы завоевали одну бронзовую, а на олимпиаде в 
Лондоне – 2 серебряные медали по данным  Белорусской федерацией плаванья. Кроме того, за по-
следние 5 лет в Беларуси было обновлено 18 рекордов на разных дистанциях. 
Согласно Программе развития плавания в Республике Беларусь на 2017-2020г.  в нашей стране 
уже сегодня функционирует 64 школы по плаванию: 7 центров олимпийского резерва в г.Минске, 
1 отделение ШВСМ, 30 СДЮШОР и 26 ДЮСШ. На данный момент в специальных учреждениях 
образования занимается 12 207 учащихся.  В штате национальной сборной Беларуси наряду с дру-
гими специалистами подготовкой спортсменов занимается тренер-психолог  перед соревнования-
ми, на учебно-тренировочных  сборах и на международных соревнованиях. Целью тренировки, 
безусловно, является подготовка спортсмена к соревнованиям и успешному выступлению [2, 3].  
Между тем, значительное количество спортсменов, выходя на ответственные старты, так и не 
могут показать свой лучший результат, несмотря на прекрасную физическую форму, что опреде-
ляет актуальность изучения особенностей психологического реагирования пловцов и поиск мето-
дов коррекции, особенно в группе резерва.  
Вышесказанное  определило цель нашего исследования – совершенствование подготовки плов-
цов на основе выявления психологических особенностей спортсменов-пловцов. 
Для достижения поставленной цели нами была разработана  анкета и проведен опрос пловцов-
юниоров, обучающихся в лицее Полесского государственного университета.  Изучен психологи-
ческий статус исследуемых с использованием устройства психофизиологического тестирования  
УПФТ-1/30-”Психофизиолог“ (ООО НПКФ ”Медиком МТД“, г. Таганрог, РФ). 
В исследовании приняли участие 11 юношей в возрасте от 15 до 19 лет. 
По результатам опроса  69,2% спортсменов отметили отсутствие  психологической тренировки, 
в то время как большинство опрошенных указали, что сталкиваются с психологическими трудно-
стями на тренировках (69,2%).  92,2% респондентов обозначили, что нуждаются в помощи психо-
лога.  
При психологическом тестировании пловцов использовались тесты-опросники и психофизио-
логические тесты на автономном пульте УПФТ-1/30-”Психофизиолог“. Вопросы и инструкция 
предъявлялись студентам на дисплее пульта. Для тестирования нами были отобраны оценка функ-
ционального состояния по методике вариационной кардиоинтервалометрии; САН- опросник «Са-
мочувствие- Активность- Настроение» (30 утверждений), опросник «Дезадаптивные нарушения» 
ДАН (77 вопросов).  
По результатам опросника САН нормальные показатели самочувствия выявлены лишь у 22,3% 
обследованных. Согласно оценки результатов теста ДАН у всех пловцов наблюдались незначи-
тельные дезадаптивные нарушение. 
Оценка функционального состояния по методике вариационной кардиоинтервалометрии вы-
явила в 18% случаев полимодальное распределение с вероятностью наличия нарушений сердечно-
го ритма, в 9% - негативное функциональное состояние, характеризовавшееся брадикардией в со-
четании с выраженной синусовой аритмией. Выявленные нарушения у юных пловцов стали пово-
дом для направления на консультацию и дообследование у кардиолога. 
Таким образом, выявленные психофизиологические нарушения  юных пловцов в соревнова-
тельном периоде подтверждают необходимость совершенствования психологического сопровож-
дения спортсменов с учетом особенностей личности спортсменов для сохранения резерва нацио-
нальных сборных команд по плаванию. 
В дизайне настоящей работы предусмотрено проведение коррекционной работы с обследован-
ным контингентом с использованием психофизиологического оборудования с управляемой биоло-
гической обратной связью. 
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